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fo.nso Borgia poi Papa Callisto III., un Ja-
oo.po Sannazzaro, un Giuniano Maggio, un
Francesco Elio Marchese, un' Aulo Pino
Cigala, un Girolamo Seripando, un Tristano
Caracciolo, un' AleSiSandro d2g1i Alessan-
dri, un SciJpio.n Capece, un Pietro BemJbo,
tm Jacopo Sađoleto, un Egidio da Vit erb o,
e quanti altri e' ,si rurono i Mem:bri di una
tal Regia Napoletana leHeraria Societa,
dopo il risorgimento delle umane Arti, e
deLle Scienze, daHa funes.ta vora'gine di una
pernicio.siss.ima, e lu.nga barlbarie.
NapoJi daI Pamaso deIl' Arcadia Reale
addi IV del M2se di Fehbrajo l' Anno dell'
Era Volgare MDCCXCIX, dalla fondazione
di ques{a Reale Acc3Jdemia il XXXXI.
Per Sua Maesta Ferdinando IV. Signor
Nostro, Gran PI\otettore,
Z1JJ..W'l'~S Il Cavalier B. VinceniLo
Ambrogio Galdi, Conte del Galdo
e di BeLfonte, Patrizio di Reggio
e Avvocato fiscale per la Maesta
Sua Ferdinando IV. S. N. in difesa
delle Re,gie Cause di T2rra Santa,
e Princi,pe perpetuo dell' AI\cad'ia
Reale.
Egone (1) Possidonio Pro-Secretario.
Sua Siga Il1rna il Sig. Paroco
Barichievich, fragli Aeeademici Sin-
ceri Laureati dell' Arcadia Reale
(Ol~onimo Spartano).
Registrata negli A<tti originali della Se-
bezia Reale Arcadia, e nel diilei !.ihro di
Oro«.
Kako sam već istaknuo, Baričević nigdje
ne pominj2 časti, koju mu je iskazala "Ar-
cadia Reale« učinivši ga svojim članom,
premda inače iz 'pisama njegovih doznajemo
za sve važnije događaje u Illjegovu životu.
Možda mu 'prirođena čednost nije dopuš-
tala da se razmeće takovim odlikovanjem;
no moglo hi ,biti i to, da on članstvo te
••Arkadije« baš i nije držao osobitom čašću.
Zacijelo je i napuljska »Arcadia R2ale« -
iaJko hoće da izvodi lwu od slavne ,»Societa
letteraria« lcralia A1foncz;a Ar3JgonlSlkoga
(11416.-1458.) - hila sUka i prilika drugih
»Arkadija«, koje su, osnovane prema uzoru
rimske »Accademia deg1i Arcadi«, u ono
doba cvjetale po talijanskim, pa i dalma-
tinskim, gradovima služeći više manje samo
zabavi i taštini "mino.rum gentium«. Ni
svojim »arkadijskim« imenom "Kleonima
Spal"tana« Baričević se, kOlliko je poznato,
nikad nije p0&1užio. V1adoje Dukat.
NEKOLIKO KAJKAVSKIH NAPITNICA
Onako, košto je u starih pisaca opis.ano
pravoslovensko nastrojenje, i na sjeveru i na
jugu, <uSkladu se ukazuje i pojav,a zdravka,
a I> njima na uporedni v0lltil prebuja1loga č'u'V-
sbva od :kulturnih na'PHaka izilaze i napi'tnice
(počašmce) više manje '\1JZintonaciđ'u podesne
POiPijevke. Preoskudna oe preostala građa za
povijest naše kulture, a da bismo mogU re-
kOIIIStruisati ,in continuo ono, što ie ovda
ond'a zabilježeno kao toliko značajn'O, a tiče
se 2VObaš umvanja o,pojn'ih pića u vezi s
neke 'W1ste:kultom, kao što su uopće ta !pića
posljedicom same ·k,ullture u najširem nje-
nom značenju.
Mitski l1"ogovi,piv.a ,i nrgovi medovine za
žl1"tvežrecova stadm boh'anima ,(idolima) od-
;eikJujuu staTjm rUSik'imstino,vima
Aj, na gore mi pivo vari1i.
Lado. moe lado. pivo varili!
I uopće, neki !kon'tinuitet i u tom smislu
mora biti ~zmedu š'i<rolkeRiusi'je pa d'O na za-
pad i na jug protegnutih slovjenskih područja.
Svugdje se, naime, vide tragovi prasta-
roga !lJanosa za »vedI\ima zel1enoga vina« i
Il'lozimas'1atke medovine u najracz;1ičniJjimVQ,
ri.jantama različmih po dneb'lja, u'Vrljeku vezi
s melodijoznom slovjenskom pjesmom, u ko-
joj tako vidno mjesto za.pr2ma i Kraljević
Marko s preočitim svojim interesom za ru-
meniku krčmarice Mare. Koliko i koliko je-
dinica iz njegova ciklusa iLapO'Čimasa ste-
reotipnim »Vino pije Marko Kraljeviću«,
počecima, koii su valjada već pobrojani i
stručno klasificirani u kakvoj neštampanoj
disertacijil
što se Hrvata' tiče, 'kada afirmiraše svoju
.d'ržavu, učin,iše to na teritoriju negdašnieg
rimskog ,državno,g c'3JI1"stva,ma~o je bilo Ha,
gdje n~ie ,bilo roda vitis viniferae, od! Jadra-
na do baštinjen1h planiaža ~'lIliPeratora Pro,ba
na ivici Panonije u poto.njem Frankoho:rionu.
Kao kasniji pobožnjaci po,gotovo ne pre-
zreše produkte grožđa u tekućini.
Sve do Križanićevih navoda i PatačićeiVe
organizacije društva vinskih doktora (»Pin-
ta«)1 nema izričito važnije'j! spomenika hr-
vat'ske vinopijske kulture. Dašto, da je već
s·amo v,iteško doba mo:ralo imati !!'Vojegoz-
barstvo, i mu: stimulana vina valjada je bilo
i nazdravica i napitnica. Pita,nje je, međutim,
ho6e li se moći za d'omaću srediinu n. pt'.
viteza Hr'Voja Vu'kčića i osta'1e »svake fale
1 18ip. Dr. Josip Mat a s o v i ć, Iz galant-
nog stoljeća. Ku1tumohistorijski fragmenti.
Knjiga 1. U Zagrebu 1921.
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i g.O'~O'cke čaJS'tidO'stojne« go·~O'de Ipreuzebi
ana10gije 1'Z ImsnO'gO'tičkog hu,ga cara žig-
moota, Hi se ograničitei' na kO'nstaiiranje bar-
barsJl:Qg at avi:mna. Pa ipaik, .za gradsko d<rnl-
šwo i za go~pO'du valJTaUiVa.žiĐi,'da nijew bili
predalekO' od općeg renesanskog pokreta.
T.O'gibaIllje u težnji za aj.-:10'vHošćui posred
napona u ra,zvoju shO'I\a11SkQgIsve'llčiJ!išnogži-
vO'ta parO'diralO' ja antička pijačka ,pravila.
Ovo pO'vraćanje hora!Cijevslrom zanosu za
Vlino!pO'dudaralo se još i s,de,kadeIllt'stv.O'mta-
dašnje gO'tike d ikJričanjem barbarske .Jaiin.&u-
ne. Toga svega bilo ,je i u nas prilično. Ne
znamO' doduše 'za rbilo ka'lullVnaš "Iex SaxO'-
[lia«, ali društvene sredine bile su pomalo
nalik. No renesasno doba za nas je dobrim
dijelom i vrijeme turskO'g naleta i narodnih
karmina, pa će se tek u bujnom baroku,
ka'd je po,čeo jenjavati hefOljizalm u bO'rbi
s Turcima, javiti original Patačićeve "Pinte«
i, zatim, s mO'ralnim pravom veselije O'pslu_
živanje vinskO'g užitka u "bratskim kO'mpa-
nijama« sve oko »trsnih rO'žica«.
NO'd pO's1ij.-:»Pinte« ,bHo je pintti Mv,atskih
i neprommsani,h vinskih do'ktoranada. Velik
dio društvenO'g života saJSwjao se u dolroJid
U2 pijančevanje. Odjeća francuska vanjski je
kostim, i par njemačkih I1romp1imenata, a
latinski apostrofi li' 'poštapalice u raZ/govO'ru
bi.ahu tek :uvoa, kad su se iza gO'zbi i su-
siedn:ih domjenaka pO'vla'čili .00HcoijO'zniveli.
kodostO'jll!ici pa dame 'Il svoje ,O'daje. Doi'sta
je prosječno, uvijek slijediJ10 famozno "kO'n-
stituiraIlljee. A usred vinSke i dulha:nske ma-
gla, 'kasnije 'pO'sred diIna; svijeća s [usiera
tgdjekaJd u IPO bijela dana), ili 1P00Sll"edkar-
taškO'g imtemnezza, javljaJ1eiStrse naizmjence
mi!og.Iasne i tugarjive eleg,ije, i onda opet
obijesne i ,satiričke pos'kočruice. To je bilO'
neminO'vno, radiLO' se o' gradskoj pallači iIli
o 'ladanrj'skoj kmiji.
Sa!IIlJ()su ta diva tipa biJa na repertoaru
među lIlašim zagO'l'lskimgo'spodsk,im "G>O'pev-
~ama«, žail'O'vanke amorO'zne iH 1P00,čašni.ca(i
sa žicam'a humon) te .IlaJPitll!ieeza, ,iSfPilja'čki
!mr. A junačkih davorija štO' je bilo, bilo
je samo [bezbO',lnihi cesarskih u ,kavaHl!'sk,o-
ofkirskoj .pO'zi.I sve te pjesme, koje se od
zgO'de do zgO'de i indiV'idJualno pr e'krajallo,
od vremena se dO' vremena pO'salbiaalo i Itl
pO',selbnemiko.pisne zbO'r,nike od dOIbra "ru-
rom I!'ađen'a papira« i kožn,atog 'IlIV~za,SO"·
lidnO' za teške bacha,nalije: svaka stranica
s okvirom crvene lin'ije, crveni ~nicilali sv.ake
kitice, pa is.oo crveni naslO'v »iPopetVkala«, ,a
pri kraj-u S1Vake,k,ad qe na stranici preO'sta,lo
prostora, za ukraIs su primeiani više manje
slabi, a;kv,a'1"e1isanicl!'teži (ljudsJki parovi, ,go-
lulbO'vi,kotarice, vaze i cvijeće, po 'La&s1wj
bO'ta,nici signirano !SVojim hetbarijums.!<Jim
imenO'm i IPrezimenO'm). Reu quam h1dx est
jam v.ita 'PO'ta100'rum!Voda se ,prezire a pO'-
štuje Kana Galile:fSk,a (poeula, tViiae) •.•
Sic bibitur! Sve ,dO' »Vi.nJjaga«i dalje.
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1z onoga već češće od, česti lPublikovanO'g
kodeksa kajka'Vskih pjesaJffia2 u anhivu Jugo-
slavenske akademije znanO'sti i umjetnO'sti
(Sign. I. aJ 98.) ogleda radi publikujem ovdje
nekO'liko tipičnih napitniea, kO'je se ondje
nalaze. KO'deks nema pO'ema kao što je 'VI-
nopijski epO's "Vincentii ObsopO'ei, De arte
hiJbendi« (Ed. N. Lugduni Bata'Vo'1"um1754.)
pa nema uvO'da napitDicama:
Si quis in hae artem non noverit urbe bibendi
Me legat. et leeta docfior orte bibat ...
Si bibis indocfe sunt noxia vina bibenti;
Sunt bono, si doete GuZda vitra bibis.
Za,pr,avo se ra,di o interpO'Hranim napitnl-
cama, k<>:jeS'I1od česti neke 'VI'sie prO'totip
i !Zaprimjere u kaSllli1imMampanim i umjet-
nički <redigO'vanim!pjesmaricama. Svega ih je
sedamna~ist ulO'maka napitniča<rsko,g tipa evo
s ovim ,tekiStom:
(17.) Draga brat ja mO'jal Čtuij'temene sad,
ar venujte da sem simo dO'šel t1ad, gde jie
mesto poglaviJto k-to!ll/U srce ,pleme:niio.
Vsaki ~o'Znai more, da ,je tomu tak.
Riad V'aJffisreća ~pa, da 5e zestaH smO',
v plemenit,O'm dl!'uš.tV1Uz.kulp'a zpravismo,
nekaj bude ov naš da,n Gos,podaru aiduvan:
ar je vsalci zatO' sim danas pO'zvan.
N.: našu nekaj žive BO'g, koje ve1umadne
bil jie dl'lalgi god. DomovtiJDJuIliaJŠudičti, naJ
čašu V'sa:1dnatoč'i. V:si _pa vi!knemo: BO'g
jiU požWi.
Još 1JIllamo jedIlIu lepe 1crtepo5itiYU ovom
na,šem drumlU punu wedno!sH, vrednn
V'seiga pr~tiJID.a:Iljja, ar lefPOga je dcianja,
nekad žive z.draJVaN: N.
Nezaibe'te br1atja jO'šće 7Kkavicu, a.r i O'vda
ćemO' dJ1Žat pra'Vlicu, ki je došei1 j;z b1izoga
mesta dobrO' nam 7JIlanoga: D1"aI§ković naš
Janko vikni z..,grla tanJko.
.DO'movine dralge čisto aldllN'an, za nje
diku misli vs'aikJUnoć i dlan, pr1atela ljubit
ZiIlade, Vise mu dade, što imade, vsi zqa
v:ikinJemo:Bog ga poživli.
(159.) Čaša moja - za,št,O'si: mi prazna?
Natoči se, d,obo'či ,se, braći na veselje! Ja
ću piti, van ispilti, braći na veselje. Ja sam
!pil, van ispiI, braćI na vesel.ie.
(160.) Daj, bratee, lIlatO"č'tiolJa žađen sedim,
poglej na oči, kak žeđu trpim. Ta .vinsk~
kaplica mi srcu gO'di, ta tl!'sna rOŽlca ml
pnsra h:ladi.
2 D. M. Š rep el, KaJjkavska pjesmarica.
(Građa za povijest književnO'sti hrvatske.
Knj. 2. Izd. Jug. Akad. Zagreb 1899. str.
186.
!sp. i R. Str o haI, Stare pjesme o. b~i
P. g. Zrinskoga i F. K. Frankopana. ("V)esmk
kr. hrv. sIav. dalm. zem. al!'kiva« XI, Zagreb
1909. sb-ana 100).
(161.) DOIbro vince proj vreme, dOljde vre-
me, nebu mej kad bum v čemi ~emli g!Il!iH,
ne bum više vmca pil.
(162.) Ecce qua:m oonum lI!tque jucl\LIlld'um
oohabitare fratres in unum, djete anda
braća ma da se na'pijemo, wbum quanwm,
tobtmn quanrtum de'bes epotare - (Epotaw.)
(163.) Frn1rels d·wundamrus viaJJumn~bi,s Ba-
ohus benedicat nO'bis, 2,j-uJSelnimdona vma
bo:na juventertis sunt et poma, bibe m-auer,
bilbe felix, Mbe f,<wstus, pro te fia,t is,te
ha'lllStus.
(164.) lin cat.ris resddent, resiJdent arma
forti'Ss:ima, arma fom'Ssima, in vitris ha.bi-
tamt vIDa dulcissima praesentium absenHum
ex cOI1de nos amamtium: vivat. vivat ..•
(165.) lišLa j'esem pria,te1;u, tam sean se na-
pHa. Kad'a sem pack domom došla, dobre
vO'lj'~ bila. PočeLa sam v hiži Zlkrimavati
z krili. M, damQIll dinom" daj kJua>iauz vi-
num; aJj, danQIll diIIlOlffi,da kuipicu z viIll\llm.
Samo sern se Vlese!lila da je v noo bilo,
drugač bi mi ljudi rekli: je li dobro vino?
Alj dunda fml!Il'da, ikak hunda ib=da, aj
dunda frunda, kako b=da brunda.
(166.) Draga moja gospoda, burno dobr,e
voLje. na smmotu onomu, ~()lffiUni po· v(JLje,
neka!i žive VISei sleoo,je, musko, žeaJJSlko,što
je vredno. Nema vu njem istine .kOljisV(Jje
ne ~pije. (Rep.) Jima YU njem i'sline koji
sVIOijeis,pije. (ReiP.).
(167.) Kad s.mo se hi' zišli, budmo jedne
miJsH. Hej, druže, pijma ga, čak dia dana
b~oga. (RlliP.) VeselO' mu srce, kajliJ pije
vtince; v tuzi je batriIv,ost, iVU ne~ećd ra-
bLivost. Hej, druže .. (Rep.) DaJdam budem
zeval1, budem vu me vleval; naj budu vsa
na kraj, vina je (l;eme1sikli.raj. Hej, druže ...
(Rep.) Vi:Il(J budem vžival i d!TUigemD.ajpi?al.
Bog žiIvi na's i vas, ki ste dašli ~ledet na:!.
Bog žiVli nas i vas... (Rep.).
(168.) KaJI ću činH V'U žalast1i. ves pla-
VaJfUĆv WrOlbnosti, r,ane k srcu kad priem,
lem, da šta ljulbim videt nemTem. - Zta
krat zdehnem v jedinem' saJtu, za ta· tvrdi
ridi znadu, k~jem jedin(J su znana s,rea
mO'ga zdiliavanja.
Anda čašu vina primem. oči maje k nebu
ooigI1e1ID1:ČUVa;j, !Bože, m<Jliu d.naJgu, duga
ž.j,vu, srećnu, zdrav,u. - GledaJ/, brate, šta
gdO' Ljubi, k,aIk se njegV'o SI1ce trodi, dajj da
i ti tV(JjOljDr,agi, aV1Utjlubav sad ~skaži.
(172.) Vivala, vivaLa-ta, daJs ist ffi,eWnUeber,
.klu, lclu, klu, kLu, das ist medaJJFiT,eumd,ist
das nicht ein sch6nes Lieben, klu, klu, klu,
kIu, das ist mem Freund, oos ist mem
Fr2und.
(173.) Tf\ia kusjj,u te tri pak .sU'ziju, a moj
nJJili naj bolj:e doima leži. (Rep.) AJka all
VlUJmre, zd<opajle mu jamu pod te vin$ke
gantore. (Rep.) O~prite seIJilpe, ~meiknite
se čepi, napi mu tO' vince, v gerlu me
cuola. (R~p.) KO'ji miffi(J teče, vsakd njemu
reče: to je pI1avi vmski Ibrat, k.OIji pije
vince rad. (R2p.)
(1J82.) Daj bratec zmisLi se kak dalka nam
je iti ~ da,j O',šk(JpITimi s,e, da buide,š magel
piti. Ne dr,ži kll1Jp'cu Ipramu, ter tJoči vsu
IroraŽl1la. (Rep.) Obmi %u!p'ci dina, pITat!
SUJllCU VlUnelbO'.
(169.) Moja čaša vll!ndra, to ni gas.podar-
'sWo; iz rU!k v roke daje se, tO' nije pajdaš-
tva. DaJi da hraJtec pritoči, vi,det ćeš paj-
daš:tva. ZevS2ID segal natači, eta biJ paj-
daštva: takva, takve ~- - -) je paj-
da~tV'o.
,(170.) Veseli se Kompamia v r.ad-asm, b1ag(J
DJj'emukoji mije vialosti. Primi amJoobratec
'čašu toer portverdi \:fuJbavnašu.
(171.) VeselmO' se bTaća, kad se ze'Stasmo.
Tuga, žalost projde, kad se vidisffi.a. Ztal-
na!st, vernost pria1:ela nigdo ne odu!Ti, di<ku
naJše kempanije m~do neomari. Je Li taka?
(- - -) BOig te poživi, živi, žh'i, ŽJiviL,
živi, z>d!raJVo'i velSe!la.
RedakJcija :avO'ga ik(Jde;kisapaLj'e.č2 iz prve
trećine XIiX. staljeća.
[ miffi(J Hpa !pisttna i Ulkra'SnihvLg'1lettasama
D!lllp(JmeJlaJ amlk'aDraškavića ·(inaJče dl"UŠtvel-
n:jaka d ,d(Jmaćina, kO'ji je ~a svaje goste po
imanj.ima razdijeoo vlastelinskOlffi a'sa,biljuna-
putak a ceiTeman·~jalu .gostoprimstva,S) deka-
=je ipari?eklak.a1deksa iz 'Prve t!Te,ćmeXIX.
sto'Lje6a. Ova 'prva napitnica ibro 17. sadržava
dakle i motiv dab!'Od.oš<lice,a isto oi pahvala
u slaV1Us'Večarice uj ed,IliO, ;kako ih sliJčno na-
ilazima i u "Gannina Clerieorum«, koja su
nav,adna "Studentenl-Lieđe<r ,des MittellaLters«
,(1sp. 7. i,zd. ed. GebT. He.nnionger, Hei1brenn.
Gediroak.t in: diesem Jahr.). TakO' je n. pr.












s Isp. E. L as z a w s k i, Uspamena na
hrvatska gostoljubije Janka Draškovića.
"Hrvatski List« Osijek 1922. br. 19.
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O et 00 ek.
Ritmički pabsjeća napitnrica br. 1.59. na
reEren »In Iaudz'ffi Ba,c.clhi«:




I s t u odv i n u m, ·banum vinum
Vinlum gener'asum,
N<lipitnice 'br. 161., 162. i 163. već sv'Ojim
Jatinskim tekstam upućuju više na tuđe po-
rijekla, ma da 'su magle u ovalj f'Ormi, kakve
su, Mti ,preinačene i kad nas u sredini, kaj'a
ae Ibila latInski adilična ver.zkana. Tek pa-
buda je i skLop pjesa,ma., nema sumnje, przi-
ma tuđem uzaru.4 .DJački 'periadpojedinih
a'!'~stokratsikili sinova presađivaa ~e o.d na-
raštaja da naraštaja sve pa mala pa !ka,ru
takovu tuđieu. N. pr. paznati ref,reni »'jupa1-
dija-jUJpaj-da« !patječu iz njemačkog stude.n.tJ.
skog k~uga ,pa re~renu: »Jup heidi, jup heiđa;
jup heidJi, juvivalilera, ~upheidi heiaa«. A i
br. 172. "Vivala, v.ivalll!-.fa« all!sna očituje
sVlaju naciju. Mnogo ~e t'O.gaprešJ.a, daštO', i
sa kranjske i štaj~r!lke granice u vidnaln'Om
wasteaskam saabl'aćaju, košto su tuđeg fa-
brikata i toliki umaetnički vinskim i absce-
nim simJbaHma urešeni kris,talni bi1ikumi po
kurijama. Svaka,ka bi sa·da valjalO' tragati i
za drugim pjesmaričkim Ikodeksima, IPa ih
paređiv.ati s latinskim, njemačkim i ,tailijan'-
skim tek'stavima.
U hr. 163. apastrofi ,,'b:iJbe~rater, lbi.be fe-
Lix, bibe faustus« 'patsjeća na stereQtipno
panavljan~e preuzeta možda ,irzpjeSiIIle "Sunt
mu1tae causae Ib~bendi« t. ,j. Bibit hOlra, bibit
Iherus, bibit miJes, bibit c1erus, bi.bit iUe,
bibit ilia, bibit servus cum ancilla ..• « etc.
etc. Ta je 'Ona pa ča·šnica, u kajaj se obrarz-
lažu uzr·aci za ispijanje ,prvih 13 punih čaša:
P rim o' pro nummata vini.
Ex ha c bibunt Iibertini:
S2mel bi.bunt pro captivis.
Past haec bibunt ter pra vivis,
Qua ter pra christianis cunctis,
Q u i n q u i e s pra fideIibus defunctis,
4 T,ZiV."Križevački statuti'" sama su ana-
logam njemačk'Omu »Jus patandi. DeuLschetS
Zedl-Recht. Cammentbuch ·des MiUelalters.
Nach dem Original van 1616 mit EinleHun~
neu heraus·gegeben van Dr. Max Oiberibrey2r.
(6. iJzd. kQd Facka u Leipzigu).
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S e x i e s pra sararibus vanis,
S ep t i e s pra' militibus siJ:vanis.
O c ti e s pro fratribus perversis,
N 'O'vie s prQ manachis dispellSis,
D e c i e s pro navigantibuS\,
U n d e c i e s pra discQrdantibus,
D UQ d e c i e s pra paenitentibus,
T red e c i e os pra Her ag2ntibus.
Tam pra P<liPa,tam pra rege
Bibunt amnes sine lege.
Br. 169. .170. i 1&2. pralkazuju i sam ce-
remanija,l ,,"IVandr,čeka« pak aperiranje 5
ispijen,om čašam.
Primjer.a ra,di citiram sada nekalika tipava
latinskih vinskih 'Oda, za ikaje će se even-
tua,lna naći i naših v'arijanata i pr2radbi:
AVE VINUM.
Vinum bonum e,t s:uaIVe,
Banis banum, pra:vis prave,
Cunet~s dU'lds sapar, ave,
MU'ndana laetitia!
Ave felix crea'tura,
Qua,m iPl'aduxit rvitis pura,
Omnrs mensa fit secura
In tua patelllllia.
Arve ca,I'O'rvini e1ari,
Ave sa'par sine pari,
Tua nas ine,briaa-i
Digneris patentia.
A'Ve p1acens in c'O'Iare,
Ave fragrans in Qdare.
Ave sapidum in are,
Dulce Iinguae vinculum.
Ave sosp~r in mQdestis




Omnis Ql'da, mundus tQtus
Bibunt ad aequales potus
Et nunc et in saeculum.
Felix venter, quem intrabis,
Felix lingua, quam nigab'is,
Felix QS, quad tu lavabis,
Et beata la,bia.
S'IlIPlPHcamus,hic abundal
Per te mensa fit fecunda,
Et nas cum vace jucunda
Deducamus gaudia.
IN LAUDEM VINI
ANe col:Or vini dari,
Ave iSapor sin<l pari,
Tu qui nos inebriari
Di.gneris petenteli.
Felix homo te plantavit,




Felix venter, quem intrabis,
Felix est, quem sat1abis,
O beata laJbial
O quam placens in colore,
O quam fragra:ns in odore,
















·Mi još nemamo ku1turnohistori;sku anto-
logiju naših starih vinskih pjesama (kao n.
pr. Fest, Tisch- und Trinklie<ler der Deut-
schen 2 Bde. Wien 1811.), ma kolikogod je
obilja već i u samoj literaturi prošloga sto-
ljeća, a niti pokušaja, košto ga je u RUiSiji
poduzeo .(ne d·oduše iz ku1tumo'-historijskih
motiva već kao antiaJlkoho1iča'l")D. G. Bul-
gakovskij BRHO Ha PyCR no naMjaTHRKaM
HapO):\HaroTBOpqeCTBaJIHTepaTYPHIlMR XY-
nomeCTBeHHhIMll.C.-IIeTep6yprll. 1902. pa
da bi se vidjelo onda kolika je, medu
ostalim, rasna razlika, recimo, i prema sa-
mim n<liPitnicama dobroga i wloga Kin.eza
Li-Tai-Po . . . Dr. Josip Matasović.
»DVERCE" U ZAGREBU NA GRIčU 1793.
Mala .gradska vrata »Dverce« na zagl1'e-
bačkom ,.GriČll« (~o11Ili,igrad) izgrađooa su
g. 1335. između kule na "Dvercima« i ne-
kadašnje kraljeVlslke palače. P,o Qdudbi k'1"a-
tjevoj trebala su biti samo takQ v>e1ika,da
u:muogne .kroz [)jjili prolaz·j,ti samo po jedaJU
ko;mianik.
I vrata ",DVleTce«bijahu ZJgrada, kalwva
su od! !prilike ,današnja ,,,Karnealita vrata«.
Na neikim st'arim ,slikama Z~re!ba !prikaza-
na su i ova vrata. Zgrada "Dverce« je pak
sto:jala iS vratima izvan IgradJsJroga zroa, a
samo s j'elin,om stranic'om pri:l~bitla se .g,rad-
skom zidu. Sva je prilika, da su prvo'bitna
mala .gracWka Vl"ata 'bila na samom grad-
slkQ'lllzidu, a da je sama z,grada "Dve'l"ce«
pregrađena i lPr1građell1aprij~ XVI. stoljeća.
Ovu zgradu možemo smabrati nelkom kIUlom
koj,a je na osnovi četverokuta trelbala s,lu-
fiU li za <ob'l"anuvratij'u' .Dverce«, a i za
oIbranu ,gradskoga zida.
U koHko nam sl.jik,epružaUu nj,ezin oblik,
bila je to zgrada na iedan 5IPrat, a s'a pri-
zemlO,a otvat"ala su se jedna !pO,1hvata ši-
l'oka vrata d.() visoke ilwle lila "iDJvercima«,
od loojiJh su se spuištale s!tube do zemlje.
Ove su bih 5 stopa široke a naslanjale su
se lila visoku ku.~u na ",DveI'lcu«.Sama pako
vrata ,,,Dverce« ('\1 ~'l"adSkom zidu) bHa sou
široka jedaJUhvat ,j, jednu stopu, te SJU sta-
~ale 1IiPr·aV()do visoke ilw1e, dok je proot.()r
iznneđu k1U1e"Dvel1ce« il kraljevSIke palače
mjerio 2 hvata i 2 sto.pe. s.tari ~radlski zid,
kao i zidovi kule ,.iD.verce« m:jerio je u
debrHni jedan hvat.
tKJw1amala nad gradJslkim :vratima ,.Dv~r-
ce« kao i sama vrata, porušena su ,g.
1812.-13.
Pod konac XVIIiL s,tolljeća Iposjed·ovao je
nekada:šnju .kIl'aljeV1slku!palaču d'O "Dv·erca«
Franjo Petrović, koji je ,bio prodkektor
aika,demije nauka u Zagrebu, a onda istu-
ženi !l!radslki ašeš,OO'. On j.e tlu palaču 00.-
lllJosnokuću znatno 1pregradio' i i~radio, na-
mjestL'vši k!ućna vrata nastllpr.()t veLikoj kuli
na "DV\ere.ima«.God. 1793. želio je 'P!"oširiti
svoju kuću tako, da na prQstol'U između
iklUćei v~so:ke kJule izgradi kuću na ;ildwn
&prat, koja bi 8ipreda imala 'prolaz do vra-
tiju ,,!Dverce«, širok 1 hvat li 4 stolPe, a
tako i prilaz do kućnih vratifu. Za to se
on 4. a'pdla 1793. obratio na gradSIki magi.-
sb'at ,sa zamolbom, da mu se ta gradnja na
ures gl1ada pusti.
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